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LA E S Q U E L L A 
DE LA 
T O R R A T X A 
P E R I O D I C H SATÍRICH 
HUMORÍSTICHj I L U S T R A T Y L I T E R A R 1 
DONARÁ AL MENOS UNS BSQUE1L0TS CADA SENMANA 
l O oéxxtirrxs oadLa xx-ú.me2?o peí» tot Espa-xi/y-a. 
N ú m e r o s atrassats 20 cént ims 
A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A C C I Ó 
LLIBRERÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DEL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
VIGIA MARITIM D E L PORT D E BARCELONA 
H a arribat el "Carlos V ' . - S ' anuncia la vis i ta del « P e l a y o " . 
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C R O N I C A 
MIMÍ e s t á malal ta. M i m í vo l de ixar la v ida pú-bl ica . Per una, duas y tres vegadas ha supli-cat y re i terat el seu desitj de tornar á la 
dolsa pau de la fami l ia , sense que fins ara haja ob-
t i n g u t la l l icencia desitjada. V a enviar u n telegrama 
avants deis successos, y no va t e ñ i r resposta. D u r a n t 
eh successos va enviarne u n altre, que picava m é s 
que '1 p r imer , y tampoch varen donar l i c o n t e s t a c i ó . 
Y algnns d í a s m é s tart , tercer telegrama ab igua l 
resultat negatiu. No se 1' escoltan. 
Jo fins he a r r iba t á t é m e r que ab els telegramas 
de M i m í passa lo mate ix que ab els telegramas de 
l a prempsa, que no en v á e s t á n suspesas las garan-
t í a s consti tucionals y funciona la censura... y quan 
la censura funciona, deu funcionar pera t o thom, 
igual pera 'ls corresponsals p e r i o d í s t i c h s que pera 
'Is arcaldes. V a l d r í a , -donchs, la pena de averiguar 
si ' ls citats telegramas en l loch de ar r ibar al seu 
d e s t í , sigueren detinguts, y si a lgú se '1 guarda... Per-
q u é no 's conq r é n n i s' expl ica que á M a d r i t , ahont 
passan per cortesos y ben educats, pugu in deixar els 
telegramas de M i m í sense n i tan sisquera emplear 
ab e l l la forma de un senziil acuse de recibo. 
V e r i t a t es que á M a d r i t , á lo que sembla, no po-
den estar gayre contents de 1' inesperada aventura 
de M i m í . A l l á com aqu í , com per to t arreu, v á sor-
prendre m o l t aquella falta de recato po l í t i ch ab que 
M i m í 's p r e s t á á representar els dos p r imers actes 
de i a Bohemia. 
Que h a g u é s sigut no m é s que '1 p r imer , menos 
mal. . . N i n g ú s' h a u r í a escandalisat, p e r q u é á penas 
se ' n h a u r í a enterat n i n g ú de que M i m í al ret irarse, 
á entrada de fosch, h a g u é s penetrat fu r t i vamen t en 
la cambra de Rodolf Russ inyol , ab 1' excusa d ' en-
cendre 1' espelma: qu ' entre 'ls dos, j a que jun t s y 
soli taris se t robavan, haguessin comensat á descap-
dellarse las í n t i m a s confidencias: que á las palpen-
tas haguessin buscat l a c l a n del pis, per atzar ó hv 
tencionadament cayguda en t é r r a ; y que, per ú l t im, 
la fel ís parel la h a g u é s e n t o n a t el v i b r a n t d ú o dé 
amor, e m p e i ó sense a l t r e s tes t imonis que las parets 
desfregadas y 'ls mobles a t ro t ina t s de la mansarda 
deis bohemis. 
Pero en Rodolf es p r e s u m i t y no s a p i g u é estarse 
de mostrar desde ' ls p r i m e r s moments la seva con-
quista ais seus companys de causa y de t i b e r i . Esta-
va a n s i ó s de que l i a labess in el gust. Y , t a l com Ro-
dolf el de L a Bohemia v a po r t a r á M i m í del bras al 
Café p ú b l i c h ahont 1' e speravan els seus camaradas, 
a i x í s t a m b é Rodolf R u s s i n y o l va d i r l i á la M i m í mu-
nic ipa l : 
—Aques t a n i t c e l e b r é m 1' á p a t de l á Vic tor ia . 
V i n a , y a l l á davant de t o t h o m , entre cri ts delirants 
d ' entussiasme, sorol losos aplaudiments y en mi t j 
de una p lu ja de flors, te d o n a r é 1' abrassada estreta 
y pa lp i t an t que ha de consagrar per sempre mes el 
nostre amor. 
Y t a l d i t , ta l fet. 
L a pobra Mimí , t an recatada, t an pura, tan hones-
ta, aquella n i t se va p e r d r e . 
Y desde l lavoras no h a t o r n a t á fer res mes de bó. 
* * * 
T o t h o m s' ha ocupat p ú b l i c a m e n t de l a seva pú-
bl ica lleugeresa. Q u i 1' h a t i nguda per una qualse-
v o l en mater ia de fidelitat: q u i per una desgraciada 
qu ' en u n moment d ' o b c e c a c i ó no s a b í a lo que 's 
feya: qu i , en fí, pene t ran t en el sagrat de las inten-
c i ó n s l i ha a t r i b u h i t ambic iosos estimula, el de ser 
senador ó diputat , com s i n o h a g u é s sigut j a tot aixó, 
y no v a l g u é s m é s que u n a s e n a d u r í a y u n ' acta de 
D i p u t a t á Corts, la va ra d ' Arca lde de Barcelona. 
M i m í 's defensava: 
—No s é á que v é t o t aques t e s c á n d o l — d e y a , sen-
se alterarse poch n i m o l t l a seva serenitat caracte-
r í s t i c a . — J o , senyors, n o p e n s ó haver fet cap mal, 
assistint com á p a r t i c u l a r y no com á arcalde, á un 
acte p ú b l i c h preparat y rea l i sa t per uns vehins de 
D E S F I L A N T 
Desfeta la pol sagú era 
y j a '1 cel tranquil y blau, 
I' un se 'n va cap á Sant Pere 
y 1' altre cap á Sant Pau. 
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Barcelona... Jo soch lo qu ' era avants... 
Jo no he var ia t lo m é s m í n i m . ¿ H i ha, no 
obstant, qu i creu q u ' he incorregut en 
falta?... Las mevas insignias e s t á n á la 
d i spos ic ió de qu i me las va confiar. A q u í 
va la meva d i m i s s i ó . 
Y aquesta d i m i s s i ó oferta y reiterada 
duas y tres vegadas, fa m é s de quinze 
d í a s qu ' e s t á pendent no j a de r e so luc ió , 
sino de una senzilla resposta. Y M i m í , 
qu ' entre sas escelents quali tats reuneix 
la de ser mol t bona adminis t radora , con-
t i n ú a cuydantse, com si res h a g u é s pas-
sat, deis interessos de la Pubi l l a . 
¡ C o m si res h a g u é s passat, havent 
ocorregut tantas y tantas cosas... tantas 
y t a n t í s s i m a s mudansas!... U n a s u s p e n s i ó 
de g a r a n t í a s . . . u n cambi to ta l de minis-
teri . . . ¡Qui sab si per a i x ó mate ix , per 
haverhi hagut tants dalta-baixos, el cas 
de M i m í s' ha quedat sense resoldre, com 
un detall ins ignif icant y de poch m é s ó 
menos... 
* * * 
Pero de insignif icant no ' n po t ser pas 
per tot bon b a r c e l o n í . L a q ü e s t i ó de 1' ar-
ca ld ía de Barcelona t é sempre una gran 
importancia , en especial desde que '1 go-
bern s' e n c a r r e g á de p roveh i r l a , en opo-
sició las m é s de las vegadas ab las aspi-
r a c i ó n s del p o b l é manifestadas en els 
comicis. L o regular s e r í a que la mateixa 
co rpo rac ió mun ic ipa l n o m b r é s per majo-
r ía de vots al sen President. No ho vo l el 
gobern a i x í s , y en el mate ix pecat de la 
i n t r u s i ó t roba casi sempre la dura pe-
ni tencia de las c o m p l i c a c i ó n s i r reduct i -
bles. 
A r a mate ix no sab á q u í acudir pera 
sort ir del pas de una manera una mica 
ayrosa. De candidats no n ' h i fal tan; pero 
la m a j o r í a , pera no d i r l a to ta l i ta t deis 
aspirants, no serveixen, els uns per inep-
tes, els altres pot ser per massa espa-
vilats . Se ' n contan alguns que j a han 
sigut regidora y fins arcaldes, s i b é que 
accidentalment, pero que per a i x ó mate ix son mas-
sa coneguts. Quan foren sotmesos á la pedra de toch 
resultaren de l l au tó . 
Posar de nou en las sevas mans pecadoras 1' ad-
m i n i s t r a c i ó de la ciutat es condemnar á Barcelona á 
l a ru ina y al desgabell. Y p i t j o r que p i t jo r , si entra 
en els cá lcu l s del gobern, la mala idea de restablir 
la perduda preponderancia deis par t i ts m o n á r q u i c h s , 
per medis purament caciquistas. Pera ta l empresa 
ha fet t a r t el gobern actual y tots els goberns que s' 
ho proposin. L a c iuta t que ha sapigut emanciparse 
de aqueixas tutelas botxornosas, n ' e s t á orgullosa 
de la seva e m a n c i p a c i ó y no c o n s e n t i r á que la tor-
n i n á o p r i m i r y emporcar com al m é s insignif icant y 
desvalgut poblet ru r a l . 
A ix í s es qu ' en els a c t u á i s moments , apreciadas 
totas las circunstancias y pesat y medi t escrupulosa-
ment, imparc ia lment el pro y 1 contra de la q ü e s t i ó , 
pot ser no 's t r o b i u n arcalde de R. O. m é s a p r o p ó -
sit que 1' actual. A b o n a n l a seva c o n t i n u a c i ó en el 
l loch que ocupa els projectes j a aprobats de la U n i -
ficació del Dente y del concert de T r e s o r e r í a , a ix í s 
com el de la reforma de la c iuta t vella, per ser, com 
sab to thom, u n home apte, l a b o r i ó s , s e r é y amant 
del bon ordre admin i s t r a t iu . Tampoch se pot d i r en 
jus t ic ia que no respecti las prerrogativas del Ajunta-
ment, guardantse de i n t r u s i ó n s qu ' eran la caracte-
VISITA D» ATENCIO 
—¿Cóm va aixó, don Rómulo? 
— E l ditxós sopar sembla que '1 vaig pahlnt, pero aquesta vara,, 
aquesta vara no sé cóm se 'n posará, al cap de valí . 
r í s t i c a de altres arcaldes menos escrupulosos, el se-
nyor L l u c h per exemple.. . 
A i x í s , donchs, si de nosaltres d e p e n d í s , l i d i r í a m : 
— T i r é m u n ve l sobre lo passat y c o n t i n ú a en el 
ten l loch. . . Pero ab una sola y ú n i c a cond ic ió : que 
may m é s de la v ida , n i per inadvertencia , n i per ca-
p r i t x o , n i per c o q u e t e r í a , tornis á ajuntar te ab Ro-
dolf... tornis á fer de M i m í . 
P. DEL O. 
VXOTOIRX-AJS 
v 
Ha tornat la Primavera 
y han esponcellat las flors, 
y ha rebrotat la primera 
il-lusió deis meus amors. 
L a il-lusió pura y sagrada 
que mon p i t ompla d' afanys 
al sant recort de la Fada 
deis somnis de mes v in t anys. 
Passa rá la Primavera 
y decandi rán las flors, 
mes 1' arhre de ma primera 
il-lusió, da r á Uevors. 
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Y quan aclareixi '1 D ía 
el sol d ' un novell A b r i l , 
cada Uevor, vida mía, 
será un altre arbre gentil. 
Y la nova Primavera 
esponcellará mes flors... 
Serán fruyts teus i oh primera 
il-lusió de mos amorsl 
J . OLIVA BRIDGMAN 
E L S H O M E S 
E L L L A D R E SORT 
L a escena á 1' Audiencia , davant 
del Jurat . 
De l apuntament Uegit pe í relator, 
se ' n deduheix que 's tracta d ' u n 11a-
dregot, s ó r t com una sabata de simol-
sa, que una n i t , ent rant en una bot i -
ga deshabitada, va robar una pet i ta 
cant i tat que h i h a v í a en u n calaix. 
L ' in te r roga tor i del acusat resulta 
una o p e r a c i ó p e n o s í s s i m a . L a m i t a t 
de lo que l i d iuhen no ho sent, y l ' a l -
t ra mita t . . . tampoch. E n v á el presi-
dent del t r i b u n a l de dret cr ida fins á 
esgargamellarse. 
— ¿ D e q u í n s medis se va v a l d r é 
pera entrar á la botiga?—li pregunta. 
—¿Si t i n c h cap amiga?—replica 1' 
acusat, o b r i n t desmesuradament els 
u l l s . 
— ¿ Q u e j a ho s a b í a v o s t é que á la 
casa no h i h a v í a n i n g ú ? 
— ¿ Q u e avuy som al d í a v i n t i h ú ? 
— ¿ Q u í n s varen ser els mot ius que 
1' arrastraren al robo? 
—No ' n conech cap j o de bobo... 
— ¡ B a s t a l — d í u el president, con-
vensut de que to t lo que i n t e n t i pera 
ferio enrahonar s e r á completament 
i n ú t i l : — E l senyor Fiscal t é la pá-
ranla. 
E L FISCAL:—Senyors: Presc indin t 
de si 1' acusat es realment s ó r t ó '1 fa, 
creyentse que a i x í s ne s o r t i r á mes 
barato, me ' n va ig directament al as-
sumpto, donchs, com á perdre temps, p r o u n ' h e m 
perdut escoltant las sevas incoherencias. 
L a h i s to r ia del fet, clarament se d e s p r é n del su-
m a r i . A b p r o p ó s i t , que s' ha de creure deliberat, F 
acusat s' a r r i b á á l a botiga d ' autos, o b r í la porta , 
no se sap c ó m , donchs el pany no presentava se-
nyals de violencia, y estiran t el calaix del mostra-
dor, va robar tres pessetas en plata que al l í h i h a v í a 
guardadas. 
U n a vol ta t i n g u é en son poder els diners , t o r n á á 
sor t i r al carrer, a j u s t á l a porta , y s i no ar r iba á do-
narse la casualitat de passar en aquell moment el 
v ig i l an t , que va detenir lo, el del icie h a u r í a quedat 
impune y la jus t i c ia no t i n d r í a avuy el gust, com se-
gurament el t i n d r á , de castigar u n atentat á la pro-
pietat t an a t rev i t y a l e v ó s com el que aquest des-
graciat va cometre. 
Demano, donchs, al Jura t que, t e n i n t en compte 
las circunstancias qu ' en el fet concorren y apre-
ciant la noc tu rn i t a t perfectament demostrada, dongui 
el veredicte de culpabi l i ta t que '1 delicte 's mereix .— 
(Murmul l s d ' aprobado. L a cosa es t an clara, que 
n i n g ú dupta de que '1 fallo del Jura t s' a j u s t a r á en 
to t y per to t á la pe t i c ió fiscal.) 
E L PRESIDENT (tocant la campanetn: )—¡Si lenci ! . . . 
T é la paraula 1' advocat defensor. 
Santnarco. 
E L DEFENSOR:—Senyors: Celebro m o l t í s s i n i que 
1' acusat s i g u í s ó r t , p e r q u é , de no t e ñ i r aquesta des-
gracia, ¡cóm h a u r í a sufert avuy, 1' infe l í s , a l sentirse 
calificat de l l a d r e p e í senyor Fiscal! 
¡ L l a d r e e l m e u defensatl... ¡Lladre!. . . ¡Qué aviat 
son ditas aquestas cosas! ¡Qué p rompte es realisada 
la mala a c c i ó de t i r a r sobre u n home honra t la taca 
del deshonor y del oprobi l .. 
P e r q u é h e u d ' entendre, senyors ju ra t s , (dir igint-
se a l t r i b u n a l de f e t ) que '1 c i u t a d á que sen en aquest 
banch es t a n d igne , tan decent com tots nosaltres. 
Sí; no us esgarr i feu n i ' m d i r i g i u aquestas extranyas 
miradas, que poch heu de tardar en donarme la 
r a h ó . 
H a c o m é s , aparentment , u n delicte; pero ¿per qué 
1' ha c o m é s ? . . . ¡Ah!... H o ha fet só ls per miser ia , per 
necessitat, á i m p u l s de la fam que implacablement 
el p e r s e g u í a . 
L a bo t iga ahont , segons el Fiscal , va portarse á 
cap el robo, n o s i g u é violentada n i fou objecte de la 
menor f r ac tu ra . Estava ajustada, 1' amo s' hav ía 
descuydat de tancarla, y al passar el meu defensat 
pe í davant d ' ella, o b s e r v á casualment que la porta 
ced ía . 
Es ciar que lo c o r r é e t e h a u r í a aigut continuar el 
c a m í y de ixarse de t o n t e r í a s ; pero quan se senten 
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DEL L I C E O t e n í a p rou pera aplacar la fam que 1' a tormentava, 
no '1 va tocar, va deixar lo estar al l í , í n t e g r o , incó-
lume, sencer. 
Res m é s t i n c h que d i r , senyors jura ts . Poseuvos 
la m á sobre '1 cor y obren com us d i c t i la vos t ra 
conciencia.— 
( E l J u r a t está á p u n t d' aplaudir . Si no h o f a , es 
per respecte á la Sala.) 
E L PKESIDENT ( a l Acusa t : }—¿Ha senti t lo que ha 
d i t el seu defensor? 
L ' ACUSAT.—¿Oóm? 
— A i x e q u i s y v i n g u i a q u í . 
( L ' Acusat s' alsa y , acompanyat d ' u n agutzil , va 
fins á la presidencia.) -
E L PKESIDENT ( á grans crits y p a r l a n t l i á dins de 
1' ore l la : )—¿A q u í n m ó v i l va obehir a l deixar aquell 
b i t l l e t de den duros á d ins del calaix? 
L ' ACUSAT (molt so rp ré s : )—¿Hi h a v í a u n b i t l l e t 
de deu duros?... Pues, fill, cregui que no me ' n va ig 
adonar. 
Tota la.sala 's posa á r i u r e , 1' Advoca t s' estira 'ls 
cabells y el Jurat , re t i rantse á deliberar, condemna 
al Acusat ál m á x i m u m de la pena. 
A. MABCH 
Marconl. 
els e s t í m u l s de la gana, ¿cóm resist i r á la t e n t a c i ó 
d' entrar á d in t r e per veure si 1' amo, á m é s de des-
cuydarse la por ta oberta, s' ha descuydat t a m b é al-
guna cosa al calaix? 
Arras t ra t per aquest i m p u l s tan na tura l com hu-
m á , 1' acusat penetra en efecte á l a botiga, agafa 
tres pessetas en plata que h i ha a l calaix del mos-
trador y sense donar cap mena d ' e s c á n d o l , surt , 
tornant á ajustar, ¡ f ixensbi b é , senyors ju ra t s l tor-
nant á ajustar la por ta del establiment, en l loch de 
deixarla oberta, com ta l vegada ho h a u r í a fet u n 
home pervers y de mala í n d o l e , d ' aquests qu ' en la 
nostra societat t an abundan. 
_ (Sensació en els banchs del Ju ra t . E l defensor con-
t inúa : ) 
—Pero, encare h i ha m é s , senyors, encare h i ha 
mes. ¿Voleu que us dongui la proba irrecusable de 
la h o n r a d é s d ' aquest home y la d e m o s t r a c i ó de que 
no fon 1' idea del robo s i n ó la forsa de la necessitat 
la que va por tar lo á cometre la... lleugeresa que avuy 
1 obliga á seure en aquest banch? 
Donchs sapigueu, j a que '1 senyor Fiscal ha t i n -
gut la i nhuman i t a t de callars 'ho, q u ' en el calaix d ' 
ahont el meu defensat va t reure las tres pessetas h i 
h a v í a t a m b é u n b i t l l e t de deu duros, y no obstant el 
pobre, comprenent que ab las tres pessetas j a ' n 
LA GENT N O V A 
A un profanador del modernisme. 
Perqué has llegit f ragments d' obras de 'n JSTietzsche 
de 'n Verlaine, de 'n D ' Annunzio y de 1' Umbert , 
perqué coneixes els cartells de 'n Mucha 
y has sentit á n ' en D ' I n d y a lgún concert; 
perqué t ' has empassat filosofías 
d' escéptichs nirwanistas alemanys, 
d' indios espatarrante com Zakia-Muny 
y d' altres més indiots y més estranys; 
perqué has fet un l l ibret de «Malves Tristes» 
y aviat farás «L' Aneg Ooncirós» 
perqué sabs que es clorossis y neurossis 
y distingeixen bé en Maigre de 'n G-ros, 
vols teñir sá criteri y conciencia 
del esperit s imbólich-decadent 
y ' t creus autorisat per ferhi guassa 
amparat peí teu chic y el teu talent? 
lOh, enamorat de Baco y de Afrodita! 
¡Oh, cantor de la Higiene y del v i aixut! 
no bescantis las án imas malaltas 
de la verge y seriosa Joventut. 
Aquesta joventut á qui t u acusas 
de comparsa inconscient d ' un G-edeón 
porta al cor el voluntas redemptoris 
de las ansias supremas d ' aquest món. 
Pi l la del Sol Conscient de 'n Zarathustra, 
deis impotents artistas ignorats 
y deis suferts mujicks de las estepas, 
es la veu santa de las grans vritats. 
Son esprit religiós es una mésela 
de la Venus de M i l o y de 'n Lerroux, 
deis perfums de las flors del Sant Sepulcre 
y del ambient impur del M o u l i n Rouge. 
Son art el forman t radic ións assiáticas 
y el sentiment pante ís t ich mitj-eval; 
els plasticismes grechs y las armónicas 
veus de la Selva Negra y de Pingal. 
L aleñar d ' una verge enamorada, 
las quietuts sorolloses de la ni t , 
las siluetas deis arbres al cap-vespre, 
y els ulls del gat que parlan d' Infini t ; 
el elich-clich de las débils gotas d' aygua, 
el tich-tach deis reliotjes pendolers, 
el planyívol rach-rach de las granotas, 
y el sensual nyich-nyich deis tous somiers... 
son ara essencia d' intelectus novi. 
fruhiments que assaboreixen ja tant sois 
án imas escullidas... com els puros, 
y esperits reflnats (els alcohols). 
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L ' HEROE D E L DIA 
IGNASI I G L E S I A S 
autor del drama "Las garsas' 
T ú ets cómplice d' aquells que falsejaren 
d' Epicur els pur íss ims pensaments; 
t u ets corruptor d' aquella moral grega 
que tant estimas y tant poch enténs. 
¡Oh, enamorat de Baco y d' Afrodita! 
se ' t apropa '1 badall y 't compadim. 
Ton virulít ich cant siga al Espasme; 
llensa al Misteri ton renech sublim._ 
Sembra ton camp ab ta llevor de V i d a 
y fés, si pots, la mort del convensut 
avans no t ' aclapari ab la puresa 
de son ideal la Nova Joventut. 
Escampa arreu el teu enginy sarcást ich, 
ton clam satánich v ibrará ben fort . . . 
¡Més, ja 't respondrá un jorn 1' Inevitable 
ab 1' eterna riallada de la Mort! 
ALTER EGO 
D E S A T I N O E N P R O J E C T E 
Pero ¿ q u é d i m o n i l i h a u r á fet el pobre Parch al 
nostre E x c e l e n t í s s i m Ajuntament? 
Cada cinch eenmanas, ab una regular i ta t qu ' en 
altras cosas de la Casa Gran ens d a r í a m é s gust, 
apareix en els diar is aquesta gazetilla: 
« E n una de las p r ó x i m a s s e s s i ó n s s' o c u p a r á la 
O o r p o r a c i ó mun ic ipa l de la s u p r e s s i ó del Parch de 
Barce lona .» 
Y com si 'le mateixos au tora de la cosa compren-
guessin que la enormi ta t de l a no t i c i a obl iga á condi-
mentar la ab alguna especia que a tenuh i una mica la 
b ru t a l i t a t del cop, s' apressuran á pen ja rh i a l darre-
ra las poderosas r a b ó n s que i n d u h e i x e n al M u n i c i p i 
á adoptar r e so luc ió tan g rave . 
A i x ó s í ,—y aquesta es u n a de las s ingular i ta ts de 
tan m i s t e r i ó s assumpto:—may las causas alegadas 
per aquests senyors son las mate ixas . 
U n a vegada 'ns d i u h e n q u ' es fo r sós que '1 Parch 
desaparegui, p e r q u é l a p r ó x i m a c o n s t r u c c i ó de la 
E s t a c i ó monumenta l del f e r r o c a r r i l de Fransa exi-
geix tan d o l o r ó s sacrif ici . 
U n al tre cop ens e x p l i c a n que la seva existencia 
es u n t remendo obstacle p e r a '1 desarrol lo de la ba-
r r iada del F u e r t e - P í o . 
D ' a q u í á a q u í ens v e n e n ab la noveta t de que 
mentres aquest J a r d í subs i s t e ix i , el P o b l é N o u y 
Sant M a r t í no s e r á n may res . 
D ' a q u í á a q u í se 'ns despenjan ab la c a n s ó de que 
pera que la Barceloneta p u g u i comunicarse directa-
ment ab la ciutat , es necessar i que '1 Parch se ' n v a j i 
á can Pistraus. 
Y com que la va r ian t r e g l a m e n t a r i a no p o d í a fal-
tar, ara ú l t i m a m e n t , al t o r n a r n o s á par lar de la ine-
vitable d e s a p a r i c i ó del n o s t r e J a r d í p ú b l i c h , els^'a-
leadors del projecte ens s u r t e n ab una nova argu-
m e n t a c i ó : 
«El Parch, t a l com e s t á s i t u a t avuy,—diuhen—es 
m a l sá y ocasiona ais q u e '1 f r e q ü e n t a n no pocas 
tna la l t í a s .» 
De manera que j a v e u h e n , aquest Ja rd ino t , s i n ' 
ACTORS C A T A L A N S 
JAUME BORRÁS 
en el drama " L a s garsas". 
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— j j é ' . . Aquests son e l» refrescos que á m í m ' agradan . 
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es de funest y per judicia l y si 'n por ta de calami-
tats, ¡el g r a n d í s s i m ! 
No deixa fer la E s t a c i ó monumenta l ; 
Ofega 'ls progressos del b a r r i del F u e r t e - P í o ; 
Imposs ib i l i t a '1 desarrollo de Sant M a r t í y '1 Po-
b l é Nou; 
P r i v a '1 pas ais v e h í n s de la Barceloneta, 
Y fa estar malal ts á tots els infelissos que s' atre-
ve ixen á dona rh i una passejada... 
¡ G u e r r a , donchs, guerra á m o r t al infame Parcb 
de Barcelona! 
No fal tan, ab tot , esperits e x c é p t i c h s que, posant 
en quarentena 1' a l t r u í s m e deis nostres edils, de ixan 
volar la i m a g i n a c i ó pels espays inmensos de la ma-
l ic ia y , ca l i f icant—¡els atrevits!—de romanaos las ra-
h ó n s que 'ns donan pera jus t i f icar las sevas ame-
nassas contra '1 pobre Parch, se preguntan: 
—¿Y no p o d r í a ser que a l lá ais vol tants del ca-
l u m n i a t J a r d í h i h a g u é s terrenos que ara no va-
len res y , una vol ta des t ruhi t el Parch y convert ida 
la seva á r e a en carrera, t i n d r í a n u n valor incalcu-
lable? 
¿No p o d r í a ser que tota aquesta a r g u m e n t a c i ó 
m i t j patr iotera , m i t j filantrópica, y sefnpre c u b e r í a 
ab el ve l de la conveniencia de la ciutat , f os senzilla-
ment la tapadora d ' u n g r a n d i ó s negoci? 
Sigui com sigui , la persistencia deis autors del 
projecte, si no sospitosa, es extranya. A q u í ahont 
cent reformas urgents y palpablement necessarias 
e s t á n esperantse anys y anys, ¿á q u é tanta pressa 
en des t ruhi r u n Parch que tants sacrificis ens costa 
y que al fí y al cap es 1' ún ich j a r d í p ú b l i c h ab que 
'ls b a r c e l o n í n s c o n t é m ? 
Cert que, curantse en salut, els anti-parquistas 
t e ñ e n bon cuydado de fer constar que, en s u s t i t u c i ó 
del actual, c o n s t r u h i r á n en l loch á p r o p ó s i t u n al t re 
Parch m é s gran, m é s bon ich y m é s s a n i t ó s que '1 de 
la Ciutadela. 
Potser sí que c u m p l i r á n la p á r a n l a ; pero... els ve-
h í n s de Barcelona els v o l é m ferrats. 
Per lo tant , j a saben aquests senyors lo que 'ls 
toca. Fassin p r imer aquest Parch tan s a n i t ó s , tan 
gran y t an bon ich que 'ns prometen. 
Y quan el t i n g u i n Uest, t o r n i n á passar, y. . . l la-
veras p a r l a r é m de si d e s t r u h í m ó no d e s t r u h í m el 
ve l l . 
MATÍAS BONAPÉ 
L L I B R E S 
VOCACIÓN por JOSÉ SEGARRA.—Una novela més de 
las que sigueren distingidas ab menció en el certamen 
de la Casa Henrich y C.a es la que ab el t í tol de Vocación 
s'acaba de ajuntar á, ISLBiblioteca de Novelistas del sigleXX. 
L ' autor es valenciá y pinta quadros rurals de la seva 
tér ra y sentiments propis t ambé de aquella regió pinto-
resca y ardenta. 
U n seminarista está á punt de rompre sa vocació mo-
gut per un es t ímul de venjansa y per un llampagueig 
amorós. Pero estima á la seva mare, y se sacrifica, pié 
de abnegació pera no donarli un gran disgust, 
E l drama 's desarrolla en una masía , y abundan en 1' 
acció pinturas de quadros y paissatjes y descripcións d ' 
escenas de traball y f estas populars, tot molt ben vist y 
mi l lor expressat, ab aquell garbo peculiar deis escriptors 
de bona lley, que 's interessan y saben fer interessar per 
lo que sénten. 
L . O. VIADA Y LLUCH.—Aquesta recopilació es el re-
sultat de una extensíssima lectura y de un cuidados tra-
ball de selecció. S' aproximan á un miler els autors, en 
gran part célebres y tots ells distingits, deis quals el se-
nyor Viada n ' ha tret fragments notables en els que 's 
condensa lo que pod r í am dirne essencia de la vida. Y 
no s' lia l imi ta t á espargirlos al atzar, sino que ademés 
els ha apomellat en v in t a g r u p a c i ó n s , de manera que ca-
da una d' ellas forma un interessant conjunt.—La Casa 
Montaner y Simón ha enr iqui t sa Biblioteca Universal ab 
un' obra que dif íci lment se 'n t robar ía un ' altra més á 
propósi t pera ser llegida á petits fragments y á ratos 
perduts; un ' obra que á la vegada que delecta instru-
heix. 
LOIIEÍTGKIN de RICART WAGNER.—Traducc ión adap-
tada á la música por X A V I E R VIURA y JOAQUÍM PENA. 
— L ' Associació Wagneriana ab obras de aquesta natura-
lesa presta un servey inapreciable ais amants de la mú-
sica del colós de Bayreuth, per quant acompanya la tra-
ducció del l l ibre, ñdel y exac t í s s ima , ab els temas musi-
cals que donan valor al d i á l ech y ajudan á desentranyar 
tot el valor de las creacións wagnerianas. 
Lohengrin, una de las ópe ras m é s populars y divugalga-
das adquireix encare atractius desconeguts, si 's consulta 
'1 l l ibre y 's preñen en compte els temas, anotats al mar-
ge. L a t raducció catalana, tan difícil de fer, deventse 
adaptar á la música , resulta u n traball serio y escrúpu-
los, alguns fragments del qual, per la seva forma litera-
ria y sa íidelitat ab el text alemany son verdaderas tro-
bailas. 
RATA SABIA 
LIBRO DE ORO DE LA VIDA. — Pensamientos, senten-
cias, máximas , proverbios entresacados de las obras de los 
mejores filósofos y escritores: ~ nacionales y extranjeros, por 
P R I N C I P A L — ( E S P E C T A C L E S G R A N E E ) 
S' ha reproduhit la tragedia de Sófocles Edip rey que 
hav ía sigut estrenada á Novetats. 
L ' obra ha sigut posada ab esplendidés; pero per lo que 
atany á 1' execució, era susceptible de millora, especial-
ment en 1' ú l t im acte. Obras de aquesta importancia ne-
cessitan actors experts y ben possehits del seu art... y 
aixís y tot se 'ls ha d ' exigir que no 's cansin d' estudiar, 
perqué may n ' h i ha prou. 
L I C E O 
A b las ú l t imas representac ións de Aida debutá '1 barí-
tono Nani , artista jove y de verdaderas facultats que l i 
valgueren una molt bona acull ida per part del públ ich . 
Se deya, quan va arribar á Barcelona, que havía perdut 
la veu; pero de segur que 1' ha tornada á trobar, y per 
cert ben fresca y ben timbrada. 
Aixís mateix la Srta. Talexis sigué substituhida per 
la Srta. Labia, que ja en la temporada anterior s' havía 
fet admirar en son doble concepte de cantant y actriu. 
A b 1' Aida lográ sostenir el pabel ló á la mateixa bona 
altura. 
Diumenje, á l a ni t , primera representació de Bigoletto. 
E l teatro estava bri l lant . 
Debutaren la Srta. Clasenti, el tenor Marconi y '1 barí-
tono San marco. 
Pera tots ells h i bagué aplausos; pero especialment 
pera la Srta. Clasenti, que ab sa veu í i n a y potent, ab son 
esmerat estil y ab sa hermosa y s impát ica figura s' ha 
guanyat un lloch eminent entre las primeras sopranos 
lleugeras de 1' escena l í r ica. iRecristina y que bé cantal 
¡Y quina seducció exerceix ab la seguretat ab qu' execu-
ta els passatjes més difícils, y la claretat ab que emiteix 
las notas sobre-agudas! 
E n Sanmarco encarna un Bigoletto de poderós relleu, 
fent gala de sa veu he rmos í s s ima , de una extraordinaria 
claretat d ' emissió y de una m í m i c a expressiva encare 
que, tal vegada, una mica faltada de sobrietat. Aixó no 
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C ó m cotnensan y c ó m acaban. 
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¡SENSE D O M I C I L I ! 
y prMfsio,,,, 
—Sembla que han tirat els músfchs al cmrrer. 
—Millor per ells. Val més ser aucell de bosch que de 
gabia. 
vol dir que al cult ivar 1' efecte, no 'n sápiga treure mol t 
partit . 
En Marconi no sé pas si estava indisposat ó si las fa-
cultáis comensan á minvar l i ; mes es lo cert que flns arr i-
bar á la cansoneta del acte quart, no t robá la revenja 
contra la f redor del públ ich . 
Gran sort que no h i havía aument de preus, qu ' es el 
pretext de que 's val el públ ich pera mostrarse exigent 
ab els artistas qüe 's fan pagar com escepcionals. Preu 
per preu 'ls que tot lio calculan, encare avuy só quedan 
ab en Marconi. 
A b el paper de Magdalena debutá la Sra. Frascani que 
á una figura molt s impát ica uneix eseelents condicións de 
cantant. 
E l méstrie Mascberoni dir igí 1' ópera ab sa habitual pe-
ricia, tant qu' en certas ocasións, conver t í la batuta en 
un verdader salva-vidas. 
N O V E T A T S 
Ha debutat en aquest teatro una companyía de género 
x ich de la qual forman part las tiples Felissa Lázaro y 
Kosari Soler y 'ls actors Bonifaci Pinedo y Ricart Asen-
sio. 
De manera que no 's pot d i r que l i fa l t in elements. 
L o que l i falta si, de moment, es cohessió, tacte de 
cotzes, conjunt... tot aixó que sois s' arriba á adquirir á 
forsa de ensaigs y á copia de traballar units uns matei-
xos artistas. 
Tot anirá venint, y 1' éxit creixerá, especialment si es-
trena y si las obras novas que anuncia teñen la sort de 
caure en gracia. 
C A T A L U N Y A 
No sé á p imt .fixo-si las germanas Lewandowski son 
polacas ó son russas; pero sí, que resultan un parell de 
bailarinas, que allá en el seu país serían capassas de fer 
parar la Eevolució en sech, ó d' enarbolarla encare més , 
segons lo que 's proposessin. P e r q u é com á guapas, son 
guapas^., y com á bailarinas, arrebatadoras. 
No 's compren 1' agilitat unida á la precissió y la fuga 
ajuntada á l1 elegancia deis seus moviments y disloca-
cións. Menos s' explica encare, que després de una serie 
de balls tan impetuosos, no caiguin reventadas. Ees d ' 
aixó: ni tan sois esbufegan. Després de bailar están tan 
frescas com avants de posars'hi. Semblan un parell de 
lletuguetas d' enciam. 
En totas las dansas que presentan, lluheixen trajos 
richs y vistosos. 
L ' éxit ha sigut complert. U n clerical tot . enarbolat 
exclamava: 
—Ja 's pot desar el Pare Claret en quant á alió de: «jo-
ven que vas bailando —que al infierno vas saltando^, que 
lo qu' es 30, ab aquest parell de pimpollos, flns á 1' infern 
me 'n anir ía ab gust. 
A P O L O 
E l Sr. Planas de Taverne 'ns ha donat ab L a Filosa 
u n drama bastant desigual, pero superior á las demés 
obras teatrals que d' ell coneixéra. 
Alguna vulgaritat en la construcció y certa vaguetat 
en el símbol fan que '1 públ ich no s' entregui per com-
plert . A b tot, h i han actes enters, com el ters, ben ta-
llats y atapahits de interessants passatjes valents y ori-
g ináis , en els quals hi apunta una intensitat dramát ica 
ben entera, donchs els recursos de que 's val 1' autor ca-
si sempre son de bona Uey. E l Uenguatje es ben passa-
dór y en el diálech s' h i descubreix la destresa deis rota-
tivers. 
L a presentado escénica á 1' altura de las circunstan-
cias. L ' au tomtv i l que h i surt es de 1' au tént ica marca 
del A m . 
Els cómichs regulars. 
L o demés . . . aceptable. 
N . N . N . 
L A NOVA P A S S A 
A CAL DOCTOR 
¡Rinch!... /Rinch!... ¡Binchl... 
—Bon día t ingui , 
senyor doctor don Joseph. 
— i Ahí ¿Es vosté, senyora Marta?... 
¿Qué d iu de bo? 
— l A y ! Si no sé 
com comensar á explicarme. 
—Prengui assiento. 
— M i l mercés . 
—Digu i , digui que l i passa 
y deixis de cumpliments. 
— ilMe 'ñ passa una com un coveü 
—Mal siga com ün cistell. 
Per aixó servím els metjes 
per c u r á ' l s mals dant remeys. 
Digu i , doñeas, de q u é ' s queixa. 
—Veurá : ja l i explicaré. 
A casa, un any endarrera, 
eram felissos, (per més 
qu' era viuda jo), ma filia 
y ' 1 meu noy gran 1' hereuhet, 
gosavam vida tranquila 
ab la renda d' un hortet 
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que 'ns va deixar al morirse 
el meu marit. . . Jo no sé 
si al meu ñll l i han dat un mal 
que '1 transforma per complert, 
perqué avants era molt dócil 
y conversava ab la gent 
com persona molt instruhida 
ab bons modos, fí y atent. 
Mes d' un any á aquesta banda 
s' ha transformat per complert. 
—¿De qué 's que i xa? 
—Si ho indago, 
diu que no l i fa mal res. 
Avants á casa venían 
personas de bon regent, 
la ma¡jor part castellanas 
conegudas de molt temps. 
Ab frasses molt destrempadas 
va despedirlas 1' hereu 
dihent que anessin á sas casas 
que per re 'ls hem menester. 
Si ma filia ó jo '1 reptavam 
contestava e l l :—iViva Deu! 
No v u l l castilas á casa. 
iMal llampl ifora del terrer! 
iBon cop de fals! A r a es 1' hora! 
¡Segadors! ¿que no seguém? 
y altras cosas que sois sentó 
dirías á n ' els carreters. 
Vaig creure que ho apendr ía 
á una casa de pagés 
hont vam aná á estiuhejarhi; 
pero, la vri tat , no ho crech 
perqué '1 noy sempre empaytava 
la filia del masover 
y no 's f reqüentava gota 
ab cap deis seus jornalers. 
Lo pit jor es que aquest día 
va compareixe á las tres 
de la matinada á casa 
brut lo mateix que un pillet , 
borratxo com una sopa 
y '1 pi t l i feya un panteig 
com un gos quan té la bola. 
Jo y ma filia, ¿que vam fer? 
1' agafarem y al seu Hit 
vam tirarlo de revés 
y á n' allí encare cridava: 
—iJacobins, la pagareul 
Ara , d ígu im, senyor metje. 
¿Com h i posarém retney 
á n' aquesta malalt ía? 
¿Vol dirme de qué pateix? 
—Prou. Aixó que té es la passa. 
—¿La passa?... Si l i passés 
santo y bueno, mes reparo 
que '1 mal encar va en aument. 
¿Com ho farém per curarlo? 
—Aixó ja es més diferent; 
perqué aquesta passa d' ara 
se posa dintre '1 cervell. 
—¿Que vo l dir que no te cura? -
—Tot se pot curá ab el temps; 
pero si l i dura massa, 
lo mil lor que podrá fer 
será prepararli un cotxe 
y durlo á Sant Boy corrents. 
¡BONICA S O L U C I O l 
2SS9S35 
• U M W M 
—Pero ¿olvida vosté que soch casada? 
—No importa: si vosté vol... 
-«•Qué? 
—Mataré al seu marit. 
C O M E N T A R I S 
—¿Ha vlst els nons poüssóns , qué poch elegants? 
—¿Y qué? ¿Que 's pensa que tothom ha de ser com 
nosaltres? 
R E S T A U R A N T D E S P R O V E H I T 
LLEÓ V I L A. Y HUGUBT 
L a pau reyna... 
—¿A Varsovia? 
—No, senyors: á Ararsovia avuy precisament no h i 
reyna la pau: al cont ra r i , els polachs e s t á n en plena 
revoluc ió . L a pau reyna á Barcelona. 
— ¿ Q u é vo l d i r reyna? ¿ P e r ven tura s' h a v í a alterat? 
—¿Es á dir que també aixó s' ha acabat? ¿Qué 'n que-
da donchs d' aquest "menú" que 'm presentaV 
— L a cartulina. 
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—Que j o s áp iga , no senyors... Per lo tant , en l loch 
de reyna, digxiem « c o n t i n ú a r e y n a n t » y l io d i r é m 
m i l l o r . 
E n aquest p u n t del d i á l e c h , me sembla veure une 
ul ls de fiscal l luhents com els de u n gat á p u n t de 
saltar sobre la rata. Per lo tant , quedan suspesas... 
— ¿ L a s g a r a n t í a s ? 
—Las g a r a n t í a s y las conversas sobre aqiiest tema 
especial. 
E l Sr. Rusi f io l ha d i r i g i t una carta al p ú b l i c h per 
conducto del general Delgado Zuleta . 
E n ella consigna que son falsos tots els rumors 
que s' han fet corre aquests d í a s referents á suposa 
das d e t e r m i n a c i ó n s presas per la L l i g a regionalista, 
la qual , segons a i x í s ho ha expressat en son ú l t i m 
raanifest, « r e p i t e una vez m á s que aspira á realizar 
su programa, dentro de E s p a ñ a , condenando toda 
t endenc i a s e p a r a t i s t a . » 
A i x ó es lo que s' ha de fer: en l loch de rompre las 
amar ra s , reforsarlas. 
A h to t , no fal ta q u í ha cr i t ica t la carta de D . A l b e r t 
y n o p e í seu fondo, sino per la seva forma. 
E n p r i m e r l loch , per estar escrita en cas t e l l á . 
Y en s e g ó n terme, per haver s igut d i r ig ida a l pú-
b l i c h per m e d i a c i ó del general Delgado Zuleta. 
E s t á v i s t que may se fan las cosas á gust de tot-
h o m . Nosaltres ene p e r m e t r é m d i r ais descontente: 
— E n las circunstancias anormals qu ' e s t é m atra-
vessant. . . no se ha de m i r a r delgado. 
C R O N I C A B A R C E L O N I N A 
i 
Desde que's va ob r i r el curs a c a d é m i c h 
fins avuy, s u m i n els d í a s que h i ha hagut 
classe, y 'ls que ha deixat de havern 'h i , y 
t r o b a r á n que 'ls ú l t i m s escedeixen de molt 
ais p r imers . 
Y a i x ó que no han comensat encare las 
v a c a c i ó n s de Sadal , que 's menjan p rop de 
una mesada. 
A n ' aquest pas, se fa de to t p u n t neces-
saria la i n t e r v e n c i ó en la v ida escolar de la 
L l i g a contra la tuberculossis, p e r q u é ' ls po-
bres estudiants corren p e r i l l de tornarse tí-
sichs de t an t estar sempre de bigot is sobre 
'ls l l ib res . 
* 
* * 
L a m a j o r í a deis que segueixen carrera 
per tanyen á famil ias dis t ingidas y acomo 
dadas. 
Cal ferho constar a ix í s , per ' establir un 
contrast edificant. 
Els alumnes artesans y obrers que fre-
q ü e n t a n las classes nocturnas de las sucur-
sals de l a Escola de Bellas A r t s y Indus-
tr ias, h a n pract icat una g e s t i ó demanant 
que no se 'ls ob l igu i á fer tantas festas, per 
quant volen y necessitan aprofitar el temps 
que' ls m é s d ' e l l s roban al descans, per' 
apendre de d i b u i x . 
Y ara d igu in : ¿de qu í es el porveni r á 
Barcelona? 
—¿En qué s' ocupan ara 'ls senyors regidora? 
—Crech que, en vista del éxlt alcansat ab la reversió deis 
tranvías, volen mirar si poden fer la "revers ió" deis Jardins del 
Parch. 
A 1' hora en que su r t i '1 present n ú m e r o , 
potser t i n d r é m j a gobernador nou. E l gene-
ra l Fuentes, u n cop b a g u é conseguit que las 
g a r a n t í a s quedessin penjadas... v u l l d i r sus-
pesas, va fer l a maleta, d i h e n t : — A h í queda 
eso. 
¡Bou v e n í de popa, y fel ís viatje! 
* 
* * 
¿Quí s e r á '1 seu successor? 
E n els p r imers moments se p a r l á de un 
po l í t i ch de ta l la , citantse com es na tura l el 
n o m de D . A l b e r t Agu i l e ra , que com á alt 
no • n ' h i ha u n al t re en las filas ministe-
rials . Pot encendre ' ls fanals deis Passeigs 
sense alsarse de puntetas. E n cambi , pera 
passar las portas del gobern c i v i l — y a ixó 
que no son b a i x a s — h a u r í a d ' acotarse. 
T a m b é va citarse a l Sr. M a t a i x . 
• 
* * 
— A y a y — d e y a u n amich meu, que al Ue-
gi r els p e r i ó d i c h s acostuma á equivocarse 
s e m p r e . — ¿ T r e u h e n a l Sr. Fuentes y e n v í a n 
a l Sr. Mateix? No entench per q u é 1' han de 
treure, si es el mateix . 
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E S T U D I A N T S 
-Aquest any si que dona gust, «b tantas festas. 
-;Ja bo crecb! Si peis exámens ens anés tan bé! 
—Llegeix mi l l o r : no es el Sr. Mate ix , s ino ' I Sr. Ma-
taix el que t ractan d ' enviar. 
Y '1 meu amich, que per lo tossut m e r e i x e r í a ser 
a r a g o n é s , a c a b á dihent : 
—¡Y bé!. . M a t a i x ó Ma te ix , lo mateix t é . 
Llegeixo: 
«Ha sido nombrado jefe de estudios para la cons-
t rucc ión de los ferrocarri les pirenaicos el ingeniero 
D. Pedro G a r c í a F a r i a . » 
Per s i no se ' n recordan, aquest enginyer es el ma-
teix que per haver fet u n estudi sobre las clavegue-
ras de Barcelona, va demanar una canti tat tan estu-
penda, que si l i a r r iban á satisfer fa quebrar á la 
Pubil la . 
Per lo tant , el M i n i s t r e de Foment m ' h a u r á de 
permetre que l i d i r i g e i x i una pregunta: 
;—Avants de confiar l i 1' estudi deis ferrocarri ls 
pirenaichs ¿ja ha fet preu? 
Noticias tr istas. 
A 1' hora en qu ' e s c r i b í m aquestas ratllas, se tem 
per la v ida de dos i lustres dramaturgs moderns, 1' 
un noruech, i t a l i á 1' al t re: Ibsen y Giaccosa. 
Els genis h a u r í a n d ' estar esceptuats de la mor t . 
No h a u r í a de bastarlos v i u r e eternalment en las se-
vas obras, sino estar sempre en d i spos i c ió de produ-
birne de novas en b é de 1' humani ta t . 
Pero la v ida es a i x í s : curta y passatjera. El ma-
teix Giaccosa ho va escriure: tComme le foglie.-» 
¿Qué n ' opina 1' e m i n e n t í s s i m Cardenal Cassanyas 
y P a g é s deis successos ocorreguts ú l t i m a m e n t á 
Barcelona? ¿ Q u é l i sembla la s u s p e n s i ó de las garan-
t í a s constitucionals? 
Aquest d í a d o n á á l l u m una pastoral que par la de 
moltas cosas; pero que de la q ü e s t i ó pa lp i tan t no ' n 
resa una p á r a n l a . E n aquest p u n t se d i r í a que ha 
vo lgu t fer honor a l sen apellido matern . No ha par-
la t com á Cassanyas; ha parlat com á P a g é s . 
R e c o r d ó que '1 Sr. A l b ó , regidor de Barcelona, 
quan se t r a c t á de honra r la bona memor ia de don 
Francisco P í y Marga l l , va protestar com á ca tó l ich , 
alegant que 1' i l u s t r e escriptor professava ideas con-
trarias al dogma. 
Y en cambi , '1 Sr. A l b ó , d iputa t per Olot, y g e r m á 
de aquell , 1' a l t re d í a va assistir personalment á la 
vet l lada n e c r o l ó g i c a qu ' en honor de ' n P í y Marga l l 
va celebrarse en el C i r c u í Federal de M a d r i t . 
¿ Q u é d i r á '1 Sr. A l b ó , d iputat , quan el Sr. A l b ó , 
regidor, l i p regun t i :—¿Y donchs, g e r m á meu, q u é 
n ' has fet del dogma? 
U n indus t r i a l de Barcelona, fabricant d ' escura-
dents, s' ha d i r i g i t á alguns p e r i ó d i c h s manifestant-
los que desde M i r a n d a de Ebro l i han rebut ja t u n 
e n c á r r e c h del g é n e r o que fabrica y qu ' e l l j a creya 
colocat. 
A b aquesta a n u l a c i ó semblan haver comensat las 
repressalias contra 'ls i n d u s t r i á i s catalans de que 
par lan aquests d í a s alguns p e r i ó d i c h s de M a d r i t . 
Jo, en el l loch del fabr icant t r e m o l a r í a ; pero no 
per 1' a n u l a c i ó del e n c á r r e c h , sino p e í porven i r de-
s a s t r ó s reservat á la i ndus t r i a deis escura-dents. 
¿De que va á serv i r aqueix art icle, en u n p a í s en 
el qual se va perdent cada d í a m é s la c o s t ú m de 
menjar? 
Llege ixo : 
«El c é l e b r e novel is ta D Annunz io ha a r r iba t á 
Suissa pera conferenciar ab u n advocat.—Se d i n que 
tracta de natural isarse en la C o n f e d e r a c i ó h e l v é t i c a 
pera poderse d ivorc ia r y-casarse de non ab una 
su i ssa .» 
Ve l s ' h i a q u í u n ' obra inesperada, que p o d r í a por-
tar el t í t u l de «-La Creu del M a t r i m o n i . » 
P R O B L E M A 
No h a u r í a estat del tot mal en las presents cir-
cunstancias sentir la ven de nostre a m a n t í s s i m 
prelat. ¿Quí 'I desenreda aquest capdell? 
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C O M P R A N T U N R E L L O T G E de la mina , l i c o n v é conservarlo 
per no t robar q u i l i compr i . De 
manera que j a s' ha pensat en 
pa r t i r lo pera vendre ' l de una ma-
nera ó al tra. 
Aquest d i aman t es u n s ímbol . 
V i s t e s t á qu ' en el m o n modern 
s' imposa la d i v i s i ó de poder... y 
la de riquesa. 
Xascar i l lo de postres. 
E n u n t r i b u n a l de jus t ic ia , V 
acusat de u n del ic te leve, es con-
demnat á 30 d í a s de arrest. Y al 
enterarse de la sentencia, d iu : 
— M é s va l ara, en p i é desem-
bre que á entrada d ' estiu. 
— ¿ Y a i x ó per qué?-—varen pre-
gun t a r l i . 
— A y a y , p e r q u é al h i v e r n els 
d í a s son m é s curts . 
Q Ü E N T O S 
- En fí... ¿vosté me '1 g*ranteix? 
- tAy, senyoral ¿No sab que ara á Barcelona es tá s u s p é s aixó de las ga-
rantías? 
B O H E M I S 
U n senyor r i c h se permet el lu-
xo de man ten i r querida, la qual, á 
pesar de costarl i u n P o t o s s í , l i fá 
cada trastada que t o thom se n ' escruixeix . Y ell , no 
obstant, cada d í a mes entussiasmat ab ella. 
U n d í a un amich sen 1' interpela , d i h e n t l i : 
— ¿ C ó m pots estimar á una dona que no t ' estima? 
A lo qual l i respon ab filosófica d e s p r e o c u p a c i ó : 
—Las donas son com els l lagost ins. A i s Uagostins 
no 'ls estimo pas; pero m ' agradan m o l t y me 'ls 
menjo. 
Compareix davant del j u t j e m u n i c i p a l u n carnicer 
incu lpa t de haver t i r a t u n pes de doscents grams 
sobre '1 cap de u n p a r r o q u i á . 
— E x p l i q u i com va ser a i x ó — d i u e l j u t j e . 
— L i c o n t a r é ab tots els pels y senyals. Figuris 
que '1 senyor, mentres l i pesava la carn, no parava 
de c r i d a r : — D ó n g u i m el pes... D ó n g u i m el pes .» Jo 
que s í , per ferio callar agafo '1 p r i m e r pes que 'm 
ve á m á , y — A q u í '1 tens el pes—li t i r o entre cap 
v col l . 
—¿Peí sastre 's preocupa?... ¡Yriguissen, heme! 
—Es que '1 murri s' ha comprat un automóvil , y temo 
que, per m é s que jo corrí, qualsevol dia m' atrapará. 
Y que ab to t y ser u n arreglo, resulta m o l t o r i -
g inal . 
E n el Transvaal prop de Pre tor ia h a s igut t r o b a t 
el d iamant m é s gros del m o n . Pesa la f r io le ra de 
3,032 k i la t s ó s iguin 623 grams. 
Segons el p reu de tarifa, val de 18 á 20 m i l i ó n s de 
franchs. 
H o val ; pero no es fácil que n i n g ú 'ls dongui . ¿ Q u í 
h i ha avuy al m o n que 's pugu i permetre '1 l uxo de 
t e ñ i r aquest inmens capital inmovi l i sa t? 
N i á son actual possehidor, al qu i 1' ha ar rancat 
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A Q U A L S E V O L P A R T 
Mentres dura la qüest ló , 
¡endavant la professó! 
L A C A S S A D E L A V A R A 
—jAy que de qué! —¡Ja la tínchl 
—¡Fugiul—iDeixeume passar!— 
Y ella, en tant, vola que vola.-
¡Qui sab hónt 'nirá á parar! 
